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635 6S 7．IS 73S 7．　s掃 引『
第2圃　光電流の攣化Photoelectric　current．
天界264 月蝕時に於ける北極附近の空の明るさ 一189
　注意N．B．：F＝晴Fair，　C窟曇Cloudy，時刻は日本中央標準時Time　in
J．　C．　S．　T．
　これをカ1ヴに表すと第2圃の如くなる．樹ほ，カ1ヴに於て光電流が少く
なることは，それだけ光量が減することである．叉，グラフ並に記録中の光電
流の攣化は光量と比例して居る（光電管は眞丁丁で飽和させてある）．
　始めは日の出，太陽が駈けて行くより
も太陽が昇って明るくなる方が恥いから
線は昇って行く．或所へ行くと太陽が高
く昇っても訣けて行く：方が張いから，線
は下向きになる．蝕甚を過ぎればだんだ曹
ん明るくなって行く．
　自llち，普通の時は圃の1（第3圖上圖）
の如く明るくなるとすれば，日蝕の時の
太陽のみの明るさは第3圖下圓の如くに
なる筈である．それで，二月5日にはII
（第3雪上圖）の曲線の如くに，始め普通
の時よりも日出の昇り方がゆるく，蝕甚
後は急激に上昇するのである．
　此の腫の襯測は部分蝕地方としては初
めてと思はれるが，謹言面白い結果が出
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第3圃　明るさの塑化の観明
　　　　　（模型的の圖）
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観　　測　　装　　置　　Apparatus．
た．之に由って日出時
の天球各部の攣化，薄
明等の観測も面白い結
果が出自る繹である．
今後も，機會ある毎に
やって見るつもりであ
る．
　絡りに，此の測定に
多大の御援助を賜った
日本血忌協會技術研究
所の松井茂氏に深く感
謝する次第である．』
参考書　John　Strong；一Procedures　in　Experimental　Physics．
繁諏羅騎反射望遠鏡金轟謝顯鵬 （本舎でも取次）
